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Как в отечественной, так и в зарубежной историографии Миндовг традиционно считается 
основателем Великого княжества Литовского, в состав которого белорусские земли входили 
несколько столетий. В середине XIII века он принял крещение, что стало событием, во многом 
изменившим внешнюю политику молодого государства на последующее десятилетие. Тем не 
менее, крещение первого великого князя литовского до настоящего времени не нашло исчер­
пывающего отражения в отечественной исторической литературе.
Основные сведения об обращении первого великого князя в христианство содержит Ли­
вонская рифмованная хроника, созданная в XIII столетии на территории государства Тевтон-
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ского ордена. Поскольку её свидетельства, связанные с крещением Миндовга, на восточносла­
вянские языки никогда не переводились, проведение их анализа, несомненно, представляется 
весьма актуальным на данный момент.
Целью статьи является рассмотрение основных летописных сообщений, относящихся к 
крещению Миндовга.
Материал и методы. Если не принимать во внимание более поздние -  вторичные по от­
ношению к примарным источникам нарративные произведения -  основными летописными памят­
никами, отражающими факт и обстоятельства принятия христианства Миндовгом, являются со­
зданные в XIII века Галицко-Волынская летопись и Ливонская рифмованная хроника [3; 1]. Сооб­
щения этих летописей являются основными материалами, на сновании которых подготовлена 
представленная статья. Ряд дополнений и уточнений по данной проблеме нам позволяют сделать 
сохранившиеся аутентичные документы Миндовга, а также некоторые эдикты Папы Римского Ин­
нокентия IV [4]. Основными методами, которые автор использовал при написании статьи являются 
историко-компаративный, контент-анализ, а также герменевтические процедуры.
Результаты и их обсуждение. Согласно информации, содержащейся в Галицко- 
Волынской летописи, около 1248 года начался династический конфликт между Миндовгом с 
одной стороны и литовскими князьями Викинтом, Товтивиллом и Эдивидом -  с другой [3, 816]. 
Последних поддержали волынский князь Василько и его брат галицкий князь Даниил.
Обосновавшийся в Жемайтии Викинт искал поддержку в Польских землях и у Тевтон­
ского ордена в Ливонии, которому он с жемайтами согласился выплачивать дань [1, 79-80; 3, 
816]. Такой поворот событий вынудил Миндовга заняться поиском союзников. Согласно сооб­
щению Ливонской рифмованной хроники, к ливонскому лянтмайстру Андреасу фон Штирлян- 
ду прибыл посланник с известием, что «король Миндовг был бы счастлив, если бы представил­
ся случай встретиться с магистром. За это он бы был ему очень признателен» [1, 80].
Магистр собрал капитул, после чего «скакал через многие обширные пущи, пока не до­
брался в землю короля Миндовга. Он был им принят как подобает господину. Королева также 
вышла к нему и любезно приветствовала его и всех братьев, которые прибыли с ним. Затем, 
когда наступило время трапезы, такой случай не был упущен. Они хорошо угостили своих гос­
тей. Вскоре, после того, как они съели еду и сидели за столом, король поблагодарил магистра 
Ливонии, за то, что он приехал к нему. Когда магистр услышал слова короля, он любезно про­
изнёс: «Если ты станешь христианином, я окажу тебе большую честь. Я добуду тебе корону, 
если не умру» [1, 80].
Миндовг согласился с условиями Андреаса фон Штирлянда. Незамедлительно было от­
правлено посольство к Папе Римскому Иннокентию IV, в котором принял участие один из ли­
товских нобилей -  Парнус. Иннокентий IV дал решение на крещение и коронацию Миндовга и 
его жены княгини Марты, а также на коронацию литовского князя и учреждение Литовского 
епископства [4, 51-59].
Исходя из ряда эдиктов Римского Папы крещение состоялось в Литве в 1251 году. Мин­
довга и Марту крестил уполномоченный верховным понтификом кульмский епископ Гайде н- 
рих. В 1253 году состоялась коронация Миндовга и Марты и Литва почти на десять лет стала 
официально признанным европейским католическим королевством [4, 23].
Поздняя Густынская летопись, созданная на территории Украины в XVII веке, правда со­
общает, что Миндовг был крещён ещё в 1246 году согласно восточному обряду. Однако это 
свидетельство опровергается актами самого Миндовга, в которых он заявляет, что только при­
няв католичество, был «вырван из тьмы язычества» [4, 25].
Автор Галицко-Волынской летописи, однако, посчитал, что принятие христианства Мин­
довгом было притворным. Летописец записал, что даже крестившись, литовский князь продол­
жал служить «богам своим тайно». Первому Ннадеву, и Телявелю, и Диверкзу, и заячьему богу 
Меидеину. Когда выезжал в поле и выбегал заяц на поле, не смел в лес растущий войти и не 
смел даже розгу выломать. И богам своим жречествовал, и мёртвые тела сжигал, и язычество 
своё явно творил» [3, 817].
Также создатель Галицко-Волынской летописи сообщил, что договор о союзе с Орденом, 
крещении и коронации Миндовг заключил, подкупив лянтмайстра в Ливонии богатыми дара­
ми: «послал потому что золота много и серебра, и сосуды серебряные, и золотые, и прекрасные, 
и коней множество» [3, 816].
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В то же время Ливонская рифмованная хроника ничего не сообщает, о дарах со стороны 
Миндовга, однако вполне определённо указывает на то, что взамен за поддержку со стороны 
Тевтонского ордена литовский князь пообещал предоставить им во владение ряд территорий, 
что подтверждается грамотой Миндовга от 1253 года [1, 79; 4, 21-22].
Заключение. Как мы видим, основной причиной, побудившей князя Миндовга принять 
христианство, стала тяжёлая внутриполитическая ситуация в Литве и Жемайтии, вызванная меж­
доусобной борьбой в среде местных нобилей. Поддержка политических оппонентов Миндовга со 
стороны князей Василько и Даниила Романовичей и начало войны с ними за земли Западной Бела­
руси заставили литовского князя искать сильного внешнего союзника, которого он нашёл в лице 
лянтмайстра Тевтонского ордена в Ливонии Андреаса фон Штирлянда.
Условия заключения союза между Миндовгом и Тевтоским орденом предусматривали:
-  принятие литовским князем и его супругой католичества;
-  предоставление Ордену ряда земельных владений на границе Литвы и Жемайтии;
-  признание владений князя королевством и коронацию Миндовга;
-  право нового Короля на завоевание и включение в своё королевство земель у язычни­
ков;
-  оказание военной помощи Миндовгу в борьбе с политическими противниками со сто­
роны Тевтонского ордена.
Фактически, крещение Миндовга сыграло ключевую роль в становлении литовской госу­
дарственности и образовании Великого княжества Литовского.
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